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Top 10 viewed/downloaded electronic documents 
1. Affirmative action and the employment equity act of South Africa/ Tladi, Tseke Mokgomane.  -
Dept. of Philosophy - Thesis (3,788 views). 
2. A case study of total quality management in a manufacturing and construction firm/ 
Al-Saket, Ammar. - Dept. of Engineering Management - Thesis (830 views). 
3. The unemployment problem in South Africa with specific reference to the Lekoa Vaal Triangle 
Metropolitan Area (LVTMA) / Bangane, Weekend Trevor. Dept. of Economics & Econometrics -
Thesis (487 views). 
4. The challenges facing education in South Africa/ Ramdass, Kem. Conference Proceedings (Peer-
reviewed) - Faculty of Art, Design and Architecture (321 views). 
5. Welfare services in South Africa/ Ntenga, Lydia. Dept. of Economics & Econometrics (297 views). 
6. Cost estimation methods for software engineering/ Ladeira, Andre - Dept. of Mechanical & 
Manufacturing Engineering - Thesis - (294 views). 
7. The efficacy of R59(R) in weight loss of climacteric and menopausal women/ Leite, Mark - Dept. 
of Homoeopathy - Thesis (244 views). 
8. The effect of online social networking on employee productivity within a tertiary education institution/ 
Ferreira, Andrea - Dept. of Information & Knowledge Management -Thesis (192 views). 
9. The taxi recapitalisation programme: some perceptions of the taxi associations in Temba/ 
Mashishi, Sekanyane Tys Daisy  - Dept. of Transport & Supply Chain Management - Thesis (173 
views). 
10. 'n Ondersoek na die waarde en rol van metakognitiewe leesstrategieë vir leesbegrip en moontlike 
onderrigimplikasies/ Botha, Suzette - Dept. of Linguistics & Literary Theory - Thesis (166 views). 
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Mar 1, 2013 ­ Mar 31, 2013Audience Overview
Language Visits % Visits
1. en­us 21,374 75.24%
2. en­gb 2,596 9.14%
3. en 1,555 5.47%
4. en­za 474 1.67%
5. zh­cn 208 0.73%
6. fr 185 0.65%
7. es 132 0.46%
8. pt­br 127 0.45%
9. de­de 112 0.39%
10. en_gb 95 0.33%
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